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ABSTRAK 
 
Rifen Gigih Affafa, K35102056. PENGARUH PRESTASI MATA 
PELAJARAN PAKET KEAHLIAN (C3), MOTIVASI BELAJAR DAN 
BIMBINGAN INDUSTRI  TERHADAP CAPAIAN PRESTASI PRAKTIK 
KERJA INDUSTRI SISWA MULTIMEDIA SMK NEGERI 3 SURAKARTA. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Januari 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh antara prestasi mata 
pelajaran paket keahlian (C3) terhadap capaian prestasi praktik kerja industri siswa 
Multimedia; (2) pengaruh antara motivasi belajar terhadap capaian prestasi praktik 
kerja industri siswa Multimedia; (3) pengaruh antara bimbingan industri terhadap 
capaian prestasi praktik kerja industri siswa Multimedia; (4) pengaruh antara 
prestasi mata pelajaran paket keahlian (C3), motivasi belajar dan bimbingan 
industri terhadap capaian prestasi praktik kerja industri siswa.  
Populasi dalam penelitian adalah siswa kelas XII program keahlian Multimedia 
SMK Negeri 3 Surakarta. Sampel yang digunakan adalah seluruh anggota populasi 
dengan teknik pengambilan sampel total sampling. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan metode ex post facto. Pengumpulan data menggunaka 
metode angket, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan uji regresi ganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, variabel prestasi mata 
pelajaran paket keahlian (C3) secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap 
capaian prestasi praktik kerja industri siswa. Kedua, variabel motivasi belajar 
secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap capaian prestasi praktik kerja 
industri siswa.  Ketiga, variabel bimbingan industri berpengaruh namun tidak 
signifikan terhadap capaian prestasi praktik kerja industri siswa. Keempat, ketiga 
variabel bebas secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap capaian praktik 
kerja industri.  
Kata kunci : bimbingan industri, motivasi belajar, praktik kerja industri, prestasi 
belajar  
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ABSTRACT 
  
Rifen Gigih Affafa, K3512056. INFLUENCE OF ACHIEVEMENT SUBJECT 
PACKAGE OF EXPERTISE (C3), LEARNING MOTIVATION AND 
INDUSTRIAL GUIDANCE TOWARD ACHIEVEMENT OF INDUSTRIAL 
WORKING PRACTICE MULTIMEDIA STUDENT AT STATE VOCATIONAL 
HIGH SCHOOL 3 SURAKARTA. Thesis, Surakarta : Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, January 2017.  
The purpose of this research are to determine (1) the influence between 
achievement subject package of expertise (C3) toward student’ achievement of 
industrial working practice (2) the influence between learning motivation toward 
student’ achievement of industrial working practice multimedia (3) the influence 
between industrial guidance toward student’ achievement of industrial working 
practice (4) the influence of achievement subject package of expertise (C3), 
learning motivation, industrial guidance toward student’ achievement of industrial 
working practice.  
The population was multimedia student of class XII at State Vocational High 
School 3 Surakarta. The research was using quantitative approach ex post facto 
methods.  Data were collected by questionnaire methods and documentation. Those 
data were analyzed with multiple regression.  
The result of this research have shown that: First, the achievement subject 
package of expertise (C3) variable positively and significantly influence toward 
student’ achievement of industrial working practice. Second, learning motivation 
variable  positively and significantly influence toward student’ achievement of 
industrial working practice. Third, industrial guidance variable  positively and 
significantly influence toward student’ achievement of industrial working practice. 
Fourth,  the achievement subject package of expertise (C3), learning motivation, 
and industrial guidance found to have significant (Fcalculation=10,735>Ftable= 2,77) 
and positive (rx1x2x3y=0,654; R
2=0,428) toward student’ achievement of industrial 
working practice.  
Keywords : industrial guidance, industrial working practice, learning motivation, 
learning achievements 
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MOTTO 
 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” (Q.S Al-Ankabut: 6) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka 
kerjakanlah urusanmu dengan sungguh- sungguh dan hanya kepada 
Rabb-Mu kamu berharap” (Q.S Al-Insyirah:5-8) 
 
“Bertakwalah pada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah: 282) 
 
“Dan, Allah menyertai orang-orang yang sabar” (Q.S Al-Anfal: 66) 
 
“Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah 
akan memberikan kemudahan jalannya menuju syurga” (H.R Muslim) 
 
“Perubahan adalah hukum dalam kehidupan. Mereka yang hanya melihat pada 
masa lalu dan saat ini tentunya akan menyinyiakan masa depan.”  
(John .F. Kennedy) 
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